










2013年 5月 24日 : 艮陵会館　記念ホール
医療の地域偏在・診療科偏在の解消による 
地域医療の充実に向けて
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石井 ─ 医療の地域偏在・診療科偏在の解消による地域医療の充実に向けて 247
卒前教育では，被災地見学を必修化するとともに，
被災地を含む地域医療の多層的な現場を体感する機会
を多く設けた学生実習をカリキュラムに取り入れ，医
学生が地域医療に対してモチベーションが上がるよ
う，啓発していきます．
卒後教育（初期臨床研修）としては，本院の初期臨
床研修プログラムの一環として，学外の東北大学関連
拠点病院で重点的に研修する「地域医療重点コース」
を開設し，地域における医療連携体制の仕組みを体感
しながら専門的なスキルや現場での実践力を培い，か
つ地域の医療環境をよく知り，自らの適性を見極めて
自分に合ったカテゴリーへ進めるような初期臨床研修
体制を整備していきます．
災害対応体制整備に関しては，宮城県等と協議しな
がら行政と一体となった災害時の医療救護におけるオ
ペレーション体制の標準化を整備していくとともに，
災害時の通信体制整備の在り方，情報通信技術を利用
した地域間連携体制，情報セキュリティなどを議論す
る検討会を立ち上げ，政府に政策提言していく予定で
す．
今後ともよろしくご指導ご支援を賜りますよう，お
願い申し上げます．
